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• 
EL. IRIS DE :PiZ . 
. 
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
. 
ÜRGANO DE PROPAGANDA y Eco Dl:L MOVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA. 
~ -
DIRECTORA, 
Agustina Guffain-
No te deje11 apartar de to■ debt1re11 por cualquiera 
reflecoion vana qoe reapeoto á t( pueda haoe~ ~l 
mundo necio, porqué en tu poder no eatán 11us oeo-
·llll'atl, y por oooai jeote no deheo importarte nada . 
. EP ICTETO. 
/ 
ADMINISTRADOR, 
José EliaR Levis. 
N'i la ni~teooia, ni 1 trabajo, ni el dolor oon~h!; 
y,n · donde empiesa un 11epuloro. Si el agitado 
aueño de la vida no e11 el repoeo, no lo ea tamp<Hi,, 
el profundo ■ueño de la muerte. 
_MARIETTA. 
ENTERED AT THE POST ÜFFICE 'AT MAY A.GUEZ P.R. AS SECOND CLASS MATTER APRILS TH 19()1 
Propa,ga,nda, Espíri ta. 
• . 1 
La. que se hace en Puerto R:ico_~or 
cierto número de adeptos, no resutta 
~neficiosa para los que cstúdiamos 
con orden y método una Ciencia filo• 
sófico-moral se tanta trascendencia, 
como la que ocupa nuestra atención. · 
Hemos dicho siempre que la oca-
sión uos Jo ha 'permitido, que salvo 
algunas exepciones, la generalidad 
de los propagandistas de nuestra es-
c¡iela, han formado un Espiritismo 
emp{rieo, á su modo;-y como es ~átu-
ral, tergiversan la Doctrina del fil6so. • ' 
.to .Kardec. Q, ahí, 1• queJalgu as 
~na, que por purJ curiosidad ·van 
.~, primera á un Cedtro·ni~l 1di-
riJij9t salgan 11\ás iñéré as a\'Jn. ¿V 
como no? si muchos tienen la manía 
de hact:r sesiones sin conocil'nientos 
de niri°gún género-para que vengan 
es.pfritus á comunicarse y después ' ... 
se las entienden con ellos ama.1rá11,, 
dolos y haciendo · miles· ridiculeces 
que son eñ desdoro de los verdadéros 
adeptos, de los que nos ocupamos en 
~a .propaganda ajustándonos . á las 
Obras fund:imentales del Maestro: · .· 
' ,: 
• Por eso es · 'de suma ~mpottancia 
que, procl!remos ocuparnos más de 
ens!!ñar al que no sabe, y tfo pre'ten~. 
der 'que nuestras sesiones estén asisti-
'das s•lamente por ilÚs~adas personas. 
Es. preciso, pues, que algunos que 
desdeáan el Espiritismo s_in tener no-
ciones, .se o up~n tsi así lo desean) 
·de ·estudiar,· é tinvestigar los ten6me-
' 095 yt todo ,cuanto · con él se r~lacione. 
De 1ese •n1tW!o, · podrán juzgar ~o 
• 
conocimiento de causa. Ahora bien¡ buen cuidado de no fijar en 
cese de uña vez para siempre ese an - · 
tágonis que es la causa primordial 
de la división C,e algunos adepto . 
CoQaórmese cada .cual en aportar 
su grano de_ ª!'coa ·para levantar con 
may...,res bríos el hermoso edificio, 
que, con el transcurso de· lOB años, . se-
rá el podero90 albergue donde habi -
taremos en armonióso consorcio todos 
los amantes d~ la ve,:dad, unidos por 
los indisolubles lazos de la fraterni • 
dad Universal. 
lor ni po1ición social. Debem pe · 
netrarnos que toJo lo ere han j . 
do creado por Dio ; que ante EL no 
hay distincione ni jerarquía sociale ; 
éstas no exi . ten en el mundo piri-
ual. Solo en la tierra donde im-
peran las preocupac.ion 
sin tener en cuenta el · 
ber de tratarnos como h 
Aconsejamos, puc , 
. L 
• gan tas que t,-:ng n 
y talta de conocimiento 
¿Serán quiméricas 1,uestras apre -
ciaciones? ¡ Que importa! Trabaje-
. . 
mos sin cansarnos; , no reparemos en 
instru irse quf' í e ngan 
en ridículo hactendo _unj god l· 
Ciencia • Religión -a l porven ir . . 
el obrero qtfe nos ' ayude; tell_ga!llos 
; . 
-
.. 
. 
IIB ■&5 ,. 
No digáis que agotado su tesoro, 
De asuntos falta, enmudeció la lira : 
Podrá 110 haber poetas; pero siempre 
Habrá poesía. . 
Mientras las ondas de la luz al beso 
· P piten encendidas; - ~ 
Mientras el sol las desgarradas nubes 
De fuego y oro vista; 
Mientras "el aire en su regazo lleve 
Perlum y .rmonías; 
Mientras haya en el mundo primavera, 
¡ Habrá poesía! 
' 
Mientras la .cien · a. descubrir ho alcance 
~ fuentes de la vida, ·· 
Y en el mar ó en el ciclo- haya un abismo 
Que al cálculo resista; .- · 
., Mientras la hOIQanidad siempre avanzande 
No ~a 4 46 casqina; 
Miedtras ha~ un IPiiterio ~ el 1aioínbre,. 
';f ,. 
' 
' 1 
J 
... 
' 
l 
• 
• . , 
. 
.. 
.. 
•. 
Mier.tras sintamos que se alegra el alm:11 
Sin que los labios rían; 
?tfientr:is s~ llore, sin que el llanto acu1a 
1\ nublar la pupila; 
Mientras el corazón y la éabeza 
Batallando prosigan; 
Mientras haya e~peranzas y rec.Jerdo5, 
¡ Habrá poesía! 
_Mientras haya -unos ojos que reflejen 
Los oj que los miran; 
ientras respo ~ el labio suspirando 
1 labio que suspira; 
1 
.. 
Mientras sentine puedan en un be u 
Dos almas confundida~; . 
Mientras exista una mujer hermosa, 
¡Habrá poesía! 
BECQUER. 
• 
• 1 
El asunto espiritista. Espinho, y en el del Sr. Guedes d' 
,,Oliveira, calle de Santa Catalina. 
(. 
(CO TL UACIO ) 
Existen e~ mi poder varios vasos, 
plantas y otros objetos, los cuales con - ¿, 
servo con m cho cuidado. 
Poseo otro aporte autógrafo firma• 
do por Castil\io, en que la letra está 
hecha por una serie de puntos, sin la-
piz ni tinta, se puede leer por que la 
presión ha dejado una huella percep -
tible. 
De este género poseo igualmente 
tres aportes de mi herm:ina Bernardi-
na, en qu~ la letra es de una identi-
. dad absoluta. 
• Un aporte ec;crito sobre el pétalo de 
una flor desconocida, siendo la letra 
de mi hermano Luis. 
O aportejde una flor de lis gran-
d~ artificial. 1 1 
· Poseo además muchas flores natu-
aa ya clasifican. otras por 
1 c~al,:s hice fo~ 
del ~ r. Catv~. i1l 
Para demostrar el rigor de mis ob-
servaciones, debo decir que no omití 
. ninguna precaución para poder ave-
riguar el valor de los fenómenos. 
En muchas sesiones el medium era 
colocado dentro de una especie de sa-
co d~ muselina tnuy clara, cuyo ex-
tremo ~e sellaba y fechaba, reafüán-
dose de esta manera los aportes. 
De algunos a.portes á distanr.ia ten-
go plena comprobación. En la SC$ión 
de Parjs, que ya he referido, se obtu-
vo un aporte de seis ramos de perpe-
tuas naturales y de un tejido de seda, 
éste á gran distancia. 
Informó el medium que la inteli-
gencia que se nian:testaba.¡,le decia 
q eo aquel momento era trasportado á 
\a sle Mme. R116na .,eggerath, es· 
·critora múy conocicila', un ,__ramo de 
siemprevivas; ,terminada Ía sesiijn 
fueron dos asist~ntes á com¡.,re)barlo. 
,á~ su c~sa y allí. apareció el rámo de, 
siempr~vivas. , . 
:-. En cuanto al téjido de sedá se com • 
· p_r?bó que pertenecia a Mr. Brisson ; 
. siendo traspo~tado de lnvi~y. que dis-
ta muchos kilómetros de l'aris . 
. ... ' . En "Luz y Unión' .' de Barcelona, 
. en un número ' de Octubre, relaté el 
; ·· .. res'ultado de esta sesión .cuyo relato 
'.,. ~sp~ro en .hreve, ·como confirmáci9n 
de los hechds. ~ 
' Uno · dt los aportes o~tenidos en 
mis sesio~e s,. fu' realizado en ·vna ga-
~ . veta , lacrada ;. cuyas llaves ,si~mpre 
_'. . · ~Qns"ervo y que poco a:nt~s• de la se-
: ;,l siqn ·no · estaba allí, siendo . por ·consi -
.,,,~ ·-. g_uiE:nte tra~p(?rtada: • · 
~;; Todos los asistentes cc,nocen Ja ·ve-
. r:icidap de estos hechos }' su realidad. 
,fambién poseo . aportes trasportados 
d~ Lisb.?a en la fo~m~ siguiente: · · 
~ sueño anormal, el medihm vió á. 
D. Luis 1~ que le ofrecía florPs de co• 
ron as 'fúnebrts. En la sesión fueron 
materializadas estas flores; existen en 
tmi " poder ' una porción de ellas; tuli-
pas; ·miosotis, y escabiosa:, que son . 
idén~icas á las c0ronas fúnebres y de .'· 
ben faltar en las coronas de, San Vi. -
~eot~ de Jóra. , . · . . 
Siendo .verdadero el aporte, se me 
pued~ acusar de haber cometido este 
· , .sac-rilegio, · hur-t~ndo las flores en la 
' .'tumba de San . Vicente de j6ra. Pero 
· · . no es as{;. la .v.erdad es sólo una. · 
XX 
. Continu 'ando la eAposición de los 
, diver~os fenómenps ·psíquicos por mí 
:. 'Qbtenidos, -~ebo pasar al ' 
. . \ 
. 4:!· Grup ·o.-E111orltara. dlr~~a. 
... , -
, ?J..láruase esc~ura directa la ·que se . 
· Wítiené sin _que el mediua( .rii niQgu.no .· . 
; de .los pr~s~¿ites , la .escr~b~-r. · . l 
/ ~ \ . ·. . ·.. ' ¡ ·• ,.._ 
A parece reali~ . . ,}:om_o eje,~uta_da 
djrectamente por t ~h~enc1a5,10 • . 
visibles. Poseo var es~r1tos de es• 
te género, como son una carta de mi 
padre, que aparece e. crita en pap~l y 
tinta que no existian antes de la se-
si~n. ' · · 
tJ n aut6grafo firmad por:Castilho, . 
cuya .letra no está es~ri a con el lapiz 
que usaba el medium e las sesiones. 
Del mismo género 
tos de mi hermana Ber ardina sien , · 
do apdrtes que aparede on •á distan-
cia det medium ·y no e tán escritos 
•ºº el . referido la~iz. 
Hay el petálo de unJflor escrito 
en tinta, ·habiendo apareci o á distan -
cia y no usándose tinta n estas se- . 
siones. Finalmente un a orte reali-, 
zado e'n una gaveta lacra4a que no 
·estaba allí antes. 
No ha sido posible det rminar la 
naturaleza de lQ tinta con q e ·tué eje-
cutado. Mas ya he manifr stado an-
tes que todos estos fenqme ~ no son 
nuevos, pues en "-los libros ue he ci-
tado, hay bastantes ejem los análo '-
~-
gos. , .,., . / 
. . 
. ú º ,:-1•upo.-Dlvcrsos dibtüos 
Durante- mis sesiones se pro~aje-
ron también diversos dibujos media . 
i:3.ímicos, que tengo · aQuí presentes / 
· · para car cuenta .de ellos. Est0s dibu_. 
·. j0s fueron · ejecutados en· 'la1. Óscuridad, 
en papel rubricado ó señalado. estan .-
.dod msdium en trance~ sueño pro-
fundo. -\ . · ✓ , • • •• 
Por ~ste motivo .~stos dibujos ·reve • 
_Jan la acción de una intelig~ncia invi; · 
sible, tanto más p~~ haber ocurrido 
circ·unstanc _ias dign:is de valor . 
.. 
,. j OSE ,ALB~RTO' ?K CoU'fG s_ouzA.: 
Continuar&.) , • 
.., . 
. \ 
TR A N se R I PCI O·N. 
·(qo:-.TINUACION.) · 
/pureza d~ sentimientos: la m¡s ligera ' 
•. sombra de -dcda ··sobre algún d..,gma, 
y hasta en el últimd ' í-pstante de su :· .. 
vida ltt ·alcanza ·el . P.eligrc(y' no ha- - · · 
berle .sido como un mérito toda · uha , .• · 
existencia de buenas obras. 'si el de-
monio · se .empeña en hacerles callar , ' 
un- pecado por \·ergüeuza. . 
, T¡in pronto ,Dios e~ un ~er vengati• . Porque la relig'i6n nos die.e no es la· 
vocotT)o eleme ·nto,crnel ó misericordio - balanza él símbolo fiel. de su ju,sticia 
so, tO?.O amor hast~ cierto punto. y divina; óo es en los platos donde Dios 
todo .ngo~ en otro, dtspu~sto á conde- coloca las buenas ó ·mal s acciones; 
nar un momento ant(!s al que le dá la no es allí donde , debP.mos fijdr nues · ' 
gloria un ln0mento después de haber - tras esperán 1,as; Dios entregó las lla- - · ,., 
se confesado, y m}l y mil otras pin tu- • ves del cielo á un hombre, e·s decir, _ · 1 
ra~ que · solo obTtgnn á decir qve tal el _Poder de perdonar los pecado~ :, 
como ppelcmos · apreciarlo solo con- deJar de hacerlo, y esperar t!n la ju-,. 
viene á los malvados .y á los ministros ticia divina, e,perar el pr_emi4> _de 
de _ la misma religión. Los nrim~ros nuestras buenas obra-, es esperar en 
saben que durante su vicia pu~den en- Vano, es mucho mfa es provocar s-a 
tregárse á toda · f_l.ase de vicios _y mal- ira, si al des~ar el perdón no lo pedí. 
dade:. ·por que siempre les alcanza el mos 6. ese hombre. ,, 
~erdón, siempre • en 'u_n m,:,mento pue- El corto número de detectas expu~s -
., den alcanzar la g oria, lo mismo que tos q1Je se encuentran en esta religión, -
los segundos descan 5an en la se 'guri . serían bastan 'te para que los que á 
dad de ~u giro, .pues r.onocedores del cieg.as creen tódo lo que mandan á 
•4 ; -.r~ba _ño quec?nducen, 110 ignoran que creer, c;e quitarán la venda qlle les 
s!emp_re sera para ' el que ha vivido priva Je ver en Dios los inmutable:; 
510 m~s ley que su conveniencia, un atributos de póde~oso y justo infinito:;; . 
~e~<?c10 de no poca mo9ta el dar · á más }:'!a- que la ignoranci::\ ó malicia : ultima hora un_ puñado deqro en cam- sostenárá todavía que nadie SP. salva 1 
b'io de indulgencias, 4nos bienes que fuera de la iglesia, vamos'á reflexio-ya. d_e n::ida. sirven para gozar de , la · r.ar sobre el mérito que pueden téner 
fd1c1dad etPrna ; ante la just1ca divina los que mueren 
S?lº . el ju 'sto es el que d~be temet dentro del catolicismo; es decir, sobre 
á Dios, solo él es quien tiene su sal• el mérito ~-e la confesión ·á últiipa ho 
, va~ión p'en~iente de un l\il'o. · ra, y.a ,que-· este acto resuelve irrevoca-
-
1 •• , ,' o pudiendo esperar nada de lo\; blemente el porvenir de nu~stra al -
: hor'nb(es, no teniendo recursos para ma. · ·• t 
· . poner apoderados .que le alcancen la Los que sostienen · que una bu~na · .,. 
· gloria, no teniendo más apoyo que la co_ofesióa es bastante para Jibrars~ : J 1 
esp.eranza h~sada en las buenas obras' del castigo que reclaman las faltas, 
?º '~é. más ~l}á de la tumba que una afirmaó con' · la calm~ del_.'que todo 10· 
.. ,1us_t1c1él capr1cl1osa1 la cual le dice que . ti~ne previsto, qqetoda úo¡ ·vida .~e , , f ; ,. -~-!~rá_ con~~ª?~ ~por eJ m~s ,eve .P.~n- cn(l)e ,nes es pf!rdo~ada por este 'a<:tO,-" ·' 
. ; _SaJ!lumto~.- ~1 ha cons~g:utdo la Virtud p.Ue!? oue l_a mis~ricor4it1'4e ·Dfo~ ~s · ;:~ 
· . _"~ -;- ,16;:s~,. · _de.~;-i~émer ~a•pres~- . -· inijiilt~;,p.ero sin .cb:te~·é.t~e·á estqdiar ' 
· f!!W-:;;~@.r$e __ ·st . hu~U<\?.-4 · ,,... . . .. lo.:~•J~ -p~a~ ' ·u : . to-~lgnifü::a; iin 
. f~bt~.g\Íllfo: ." ta . ; }l~~~t -6-,sítf ' ~ 1~-Rrétiditr, que'lo .: 
· -:·/· -c.: :· - ; .1.r ..... :.;, :.. '-~ :,. · · · · , - · · 
.•{.."•~··. 1 
--~ i,I _« 


,'-· l~ntamient? d<r .,.4idio ¡,láneta, con él, 
; 91gue~ progresa do; dev6lviendo las , 
~ -.materias s6li8as á fá superficie de la 
, .·tierra, y 1r,gresa -ndo las partículas ro-
,. jas y a~ules, convertidas.en cuerpos . 
.'. fluídicos semi-etereos a~r:aídos hacia la 
: superficie . escpgida ·por s·~ fluido ª' • 
~ ' tral; mas adquiriendo la ·forma huma-
_- na, la que representa al pios que le 
•:.·ha dado orig:en, so9 · dotadas ·con los 
- dones t del libre albedrío y los cinco 
s·entido:-.: · • • 
· · . GMo. 'I AN RnJM. 
• ' > 
a • 
.. 
~eres humanos; .hombres q~.e s~ lle-' 
nan el est6!11ago· con los múscµlos vi• 
gorosos del hombre que es como si el 
hombre se alimentara con lo:; ,:núsculos 
divinos de Dios. . 
P9rque si materialme _nte el _verdn- · 
go no-traga carne humana, moralmen-
tt; se abastece de ell~: es un antr.opó: 
fago mo.ral. , . • 
E-, el verdt:g-o, alma ruin, alma mal· 
dita arr9jado del iofierno del atra~o y 
del oscurantismo, envuelto tn las-.can · 
den'tes llan;aradas de la maldad, pa 
ra sen·i{ estúpida y ciegamente á lo . ; 
absurdo!l · ~el hombre y a tac: aberr~-
ciones de las conciencias y de las le· 
ye-;. 
-. El verdugo es_ ui1 tigre, es una . · / 
hiena, · . · 
¡ Horror y comp _ac;ión para el ver· ' ' . 
dugo! · · • , · . . • 
1 
RAMON A. R,\1'4IREZ. 
Mayag■e,, Ju ni.o de 1902 . 
. . 
i·POETA·. LAtr:READO . 
. I .-___ '· . ·. . 
Negrón Flores,eoeta de g~an in;spi; 
ración Yi modesto en ~~treipp.- ha,ob-
tenido la . 11 Flor Natural" ·eQ el certa · 
men literario llevado a efecto en BéJ. r-
celona a inicitiva ,del ilustrado perió-
dico EsP,ídtista ·•Luz y Unlón", Revis ~ 
ta de Es1tudios ·. Ps~col6gicos. . 
, El triµnfó . restiltá : mayoi' ·s'i se tiene 
\ 
-' 
-¡. 
I 
. :,_ 
. . 
,. 
, . 
· Nosotros.noshonramoscon la amis-
tad de Ramon Negr~n Flores \y CO• 
• ,< 
nocemps hasta donde alcanza su ~stro . 
po_ético. r Es · un poeta lírico que .en 
todas ' composiciones derrama á to-
rrentes 1~ dul¡:e iospiraci6n del alma 
· envuelta en los puros cendales del 
amor; X . cuando l~s saboreamos más 
q~ las leenios, sentimos ~on dul,zura 
lo., castos ' y tiernos afe_.,tos que domi 
nao · al vate, nos ident'tticamos con él; 
tal sug-e'sti6n envuelve todo verso q,i'e 
él escribe. 
Hoy al conocer su glorioso triunto 
alcanzado allá, donde tuvo cita el 
~mor (representado por bellísima ~ 
mujeres :, el arte, ·la ciencia. _ la poesía, . 
e~ fin, nos s.atistace hacerlo ' público , 
más que por ceriño al ami•go por lo 
que honra á Pú.erto Rico . 
. . Un abrazo pta'ra el que así vence. 
D.: ,:El Pais" 
. \ ·' 
- . ~ . 
esas · ayes ' 9efü:adas que el cazador : 
· hiere, · y cantan y c~nr,nc4riempt~ en ·. 
la rama del añoso árbol,"mientras ·Ie '· . 
queda un ~tomo de vida. 
La odiaban porq11e de~Qr~ciaha al , 
pig:meo que se mancha t a.tí-astra por 
el lodo, y ·admiraba ªf:"\guila que 
remonta el vuelo por los espacios in. 
conmensurables. . ½ª odiapªn por sn 
esquisita educación, por sus méritos y 
virtudes y por el general aprecio qúe 
inspir:iba su persona. 
Lós odios" creían triunt~r; per1o ·ella 1 
les imprimia 1a r~sistencia de sus ro- • 
bles sentimientos. La virtud vence ' y 
la dignidad la eleva: •. es como las es- . . · 
trellas de radiosóll de 'ltellos que bri- '.- -~ · 
llan siempre á travez de las tenebro- ~ r 
sidades de la noche. El odiú no po- .. 
dia manchar los claros tintes .del ho- · 
nor de Cecilia, del que est a'sa ufana, 
• 
1ser superior perdonaba á loi:; que la 
perstguian con su odio; el pe~~6n 
es la hostia inmaculada que dépostta-
mos á los piés del Altísimo. • 
Lloraba sí, porque el llanto del sen· 
timiento es el rÓcio que ref~ezca nues-
tro·ser. 
. . 
Elb seria fdiz; su co az6n sentia 
Cecilia reía siempre como un ser ese ·tatido emocionante y conmovedor 
despreocupado . que todo lo mira con ese rubor que hermosea á la joven _ ~ 
indiforencia; · más un día ·cuando la casta, y ·en cuya a'lma de nítida l?lan- :. 
: creíamos rpuy f~liz, _una lágrima in- cura el amor escribiera hi:,torias lin • .'. 
discreta, como gotita de ro~ío, rodó dísimaS: y hari~ brotar en su mente 
por St!S mejillas: comprimió los labios con mágicos pri_mores divinas espe-
hizo un esfuerzo para cpntener, la pe- ra.9.zas.... · . · · _:· · 
n_a, y el- dolor largo tie~po ~\oculto_ se A la persona dom{n:id~ po~ el odio ' 
desbordó en un sollozo, en un gem1d9 á un semejante, la maldad y. la ca~-:. 
. .. tristísimo q~e ahogó la voz en su gdr- , lumnia , le ennegrecen el corazón y ·son · ' 
' · ·ganta. capaces de cometer el <ir:men. . 
LGs odios la perseguian de muerte ¿Qué ~ o_ásis salvador en·contrjrán 
y en_ la penumbra . le disparabáf! sus en este desierto de la vida? · Míser~s· 
dar:dos - hiriénd,,la en st'ls a~~c<riones y solos cruzárán el •mund .o, '/. cuandó -. 
más queridas, tratando de álejarlas los rinda en el lecho del dolor =el ·&.n' ·· 
Je aquellas perso~as que entraña~le ·-
1
de su existe~cia terrenal, nadie -vertt \ · 
· mente amaba; y mientras su. corazón 'r[l · ·en s~ oido fra~es c~riiiósá~. _ ¡8~_ 
.. : ... -llpraba q~edo, más ~isl(eµo á~arfc!a . .. ta .. n __ tr~to, -.~.n?~onsolad~. t~rie~~~{l -. 
1 · -·§.~tnº1aot1, -dev(?raq~ 1 11. ,u~n~•~ · . .-an,a,e> l~al,. s/11_ ; m~ .<l~t.·~~& 1>r()d. •~~ .. as. · . ~~- ~ 1 · · ~n,~lo :_$l , . · · ~s -amargut~sf · . 
. ,_-,e·; -:' :-.~;,_-~, :-,, .')i;;,.-,;_,_,· · ,. _.;•·• 1' ·. •·• .. ·, ; : , · . ·, •· · • • • 
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I CAJUUO. 
~ lNF.OB1lES V ARIOS. 
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. ----:---- , . 
· Por carta recibida , n h mo n-
terado que. nuestro . apreciabl herm · 
no Don José" E. Levi , cc1ebr6 n · 
Guáyama una .conferenei E' pirita en· · 
el Centro 11Uni6_n .. , didiido ~r nu · • 
tr_a querida hermana ·rta. Lola ion -
res. . . 
La conferencia produjo muy bu ·.n 
• efecto en el ánimo de lo • concurrcnt • 
/ 
., * • 
' . ,. . 
Ha detencarnado en la casa··d , 
nc~tra Direct9ra, Doña Ju liana Le • 
coud~ yiud~ de Murillo · ·. 
·Que 1:)io ilumine su espíritu. . .. . 
~ 
.... 
. ~ 
También dcscncarn ·9 el ; J -.JCves·· de · 
la presente· semana, ta señorita Emi •, ·. 
lia .Aparicio y Arroyo, hija polít~ca 
de Don kamón · Nadar, editor de--csta · 
1K.JWicaci6n. 
~ para el esplritu de la .que ya· 
llO existe. 
• 
• • 
ce con 
PENSAMIEN-TOS~ ... 
. .·. \_ 
• • 
,. . 
• 
Pr.riicro Ja C'ori a· d 1 hijo c:lel pue • 
blo ~1 metal del orgulloso : tirano. , 
:* .. ! 
* •.• 
: Decir- .,lo. que . e píen a: no es. pen~ 
!ar lo que se dice . . . : /.. . 
,; .. . . . ··-· 
. . 
, 
. 
Ta~ peligr~ e ' la prad~n~ia ~n 1~ 
homildad, ~omo la humUdád 10 l:a 
prudencia. . 
: rlaao RI na Pal 
l . 
